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Introducción. El embarazo adolescente denominada como problema de salud 
pública a nivel mundial ha originado la necesidad de tener una visión integral 
de los factores que la causan; sin embargo, el reconocimiento que se da a la 
familia frente a este problema aún se mantiene débil a pesar de conocer el rol 
importante que cumple en cada etapa de vida Objetivo. Analizar y sintetizar 
toda información basado en evidencias sobre los factores familiares que 
predispone el embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, 2009-
2018 Metodología. El enfoque de la investigación es cuantitativo, diseño 
descriptivo tipo revisión documental, se utilizaron bases de datos como Scielo, 
Lillacs, Pubmed, Alicia y el Repositorio Latinoamericano, los documentos 
seleccionados fueron 10 artículos y 5 tesis, para la búsqueda se utilizaron 
palabras clave así como el operador booleano “AND” Resultados. Se tomó en 
cuenta el total de investigaciones para analizar cada factor encontrándose que 
el 73%(11) identificó la disfuncionalidad familiar, el 53%(8) identificó la familia 
desestructurada y el 47%(7) identificó el antecedente familiar y falta o 
inadecuada educación sexual-reproductiva respectivamente Conclusiones. 
La importancia de considerar a la familia dentro de la atención de salud 
integral del adolescente radica en fortalecer la identificación oportuna de 
riesgos y asegurar la continuidad de un desarrollo optimó, demostrando que 
existen factores familiares participes frente a este problema; el cual 
actualmente genera consecuencias en el futuro de estas adolescentes y de 
próximas generaciones. 
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Introduction. Adolescent pregnancy considered as a public health problem 
necessary to understand through the comprehensive visualization of the 
factors that cause it, with the family participating in each stage of life and Perú 
being within the region considered in second place with the highest number of 
teenage pregnancies, it was decided to carry out the present study. Objective. 
Analyze and synthesize all scientific information based on evidence that 
identifies the family factors that predispose to adolescent pregnancy in Latin 
America and the Caribbean. Methodology. The research approach is 
quantitative, descriptive design type documentary review, databases such as 
Scielo, Lillacs, Pubmed, Alicia and the Latin American Repository were used, 
the selected documents were 10 articles and 5 theses, for the search keywords 
were used like this as the Boolean operator "AND". Results When analyzing 
the research, it was found that 73% (11) identified family dysfunction, 53% (8) 
identified the unstructured family and 47% (7) identified the family history and 
lack or inadequate sexual-reproductive education at home. Conclusions. The 
importance of considering the family within comprehensive adolescent health 
care lies in strengthening the timely identification of risks and ensuring the 
continuity of an optimized development, thus it is demonstrated that there are 
family factors that play a major role in this problem that currently continues to 
generate consequences in the future. 
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